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Как известно, проблема эффективного обновления техники является вечной, она 
будет актуальной на любом этапе развития человечества. Особенно злободневна эта 
проблема в современной России под влиянием следующих причин: 
резко возросли и принципиально изменились направления научно-технического 
прогресса – это требует ускоренного обновления; 
усиление процессов глобализации: ТНК имеют тысячи предприятий-филиалов 
по всему миру, что делает необходимым решение проблемы синхронизации 
обновления; 
развитие экономики инновационного типа, ускорение нововведений требуют 
резкого снижения и сжатия цикла обновления; 
дальнейшее комплексное внедрение компьютерных технологий даёт 
практическую возможность ускорить процесс обновления техники и поставить его на 
новый качественный уровень. 
Кроме того, эта проблема актуальна ещё и тем, что активная часть основного 
капитала в экономике страны изношена по официальным данным, приблизительно на 
50%, по неофициальным – на 70–80% и находится в аварийном состоянии. Это ведёт к 
падению производственных мощностей и прогрессирующему развалу 
промышленности. Вследствие этого в России большой удельный вес убыточных 
предприятий: их доля от общего числа в 2010 году составила 29,9% [2]. 
В связи с этим представляется необходимым проанализировать смысл 
экстенсивного и интенсивного способов обновления, и на этой основе, во-первых, 
сделать вывод о характере обновления техники в условиях формирования 
инновационной экономики и, во-вторых, дать инструментарий специалистам-
практикам по эффективной замене капитала в конкурентной экономической среде. Для 
этого необходимо, прежде всего, рассмотреть специфику форм обновления фондов. По 
нашему мнению, можно выделить несколько основных форм, каждая из которых 
отличается, в первую очередь, техническим базисом. 
Обновление первой формы происходит на неизменной научно-технической 
основе и представляет собой замену изношенного оборудования совершенно 
аналогичным и по стоимости, и по качеству. Здесь осуществляется процесс 
восстановления использованного основного капитала в свое исходное первоначальное 
состояние. При этом уровень эффективности остается неизменным. Данную форму 
обновления нельзя отнести к интенсивной, поскольку возмещение основного капитала 
на старой технической основе с прежней его стоимостью не может обеспечить 
поступательного роста эффективности производства. 
Если рассматривать обновление основного капитала на идентичной 
качественной основе, но с уменьшенной стоимостью воспроизводства, то можно 
заметить, что эта форма в некоторой степени соответствует требованиям 
интенсивности. При замене техники моделью с прежней потребительной стоимостью, 
но более дешевой, происходит увеличение эффективности производства за счет роста 
фондоотдачи. 
Далее идут три формы обновления, в значительной мере соответствующие 
условиям интенсивного развития, так как осуществляются на новой качественной 
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основе. Различие между ними состоит в их воздействии на уровень издержек 
производства. Оно может быть фондоёмким, фондонейтральным и фондосберегающим. 
При обновлении в фондоёмкой форме стоимость машин растет быстрее, чем 
производительность: 
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где:     Сн – стоимость новой машины; 
     Пн – производительность новой машины; 
     Сс – стоимость старой машины; 
     Пс – производительность старой машины. 
Превышение роста стоимости техники по сравнению с изменением её 
производительности обуславливает падение фондоотдачи, хотя в целом эффективность 
производства повышается, поскольку используемый здесь живой труд становится более 
плодотворным. Безусловно, эта форма обновления является более прогрессивной по 
сравнению с рассмотренными выше, но она недостаточно соответствует интенсивному 
обновлению, так как в данном случае при достижении экономии живого труда не 
обеспечивается экономия труда овеществленного. Фондоёмкое обновление на новой 
качественной основе присуще промежуточному периоду между экстенсивным и 
интенсивным путями экономического роста (фаза неполной интенсификации). 
Необходимо заметить, что многие страны в своём развитии прошли через эту стадию, 
когда вследствие фондоёмкого обновления высвобождалось значительное количество 
рабочей силы, но при этом падала фондоотдача (см., например, работы профессора Г.А. 
Александрова [1]). 
Фондонейтральное обновление основных фондов подразумевает равенство роста 
стоимости машины и её производительности: 
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Замена материально и морально изношенной техники качественно новыми 
машинами с неизменяющейся стоимостью ведет к росту производительности и 
сохранению фондоотдачи на прежнем уровне, что является большим шагом вперед. 
Фондосберегающая форма обновления средств труда является идеальной для 
интенсивного типа воспроизводства. При её практической реализации достигается 
двойной эффект: растет и производительность труда, и фондоотдача; повышение 
производительности обеспечивается в большей мере, чем растет стоимость машины 
или даже стоимость может быть меньше по сравнению с базовым вариантом: 
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В настоящее время выделяется и приобретает все более зримые обособленные 
самостоятельные черты наукоёмкая форма обновления, которая предполагает 
преимущество интеллектуального капитала и превращение его в ведущие основные 
фонды. Производственный потенциал создаётся как система, где материальные 
факторы являются лишь вещественными носителями различных идей, технологий, 
основанных на использовании передовых научных достижений, что раскрывает огром-
ные возможности повышения производительности труда, ускорения оборота капитала в 
целом. Причем, эта форма обновления имеет две разновидности: простую и 
инновационную. Простая наукоёмкая форма обновления преобразует отдельный 
сегмент технологии на предприятии. Инновационная форма охватывает не одно, а 
сразу все производственно-технологические направления и поднимает предприятие, 
фирму на новый передовой качественный уровень. 
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Анализ форм обновления основного капитала позволяет сделать окончательный 
вывод об экстенсивности или интенсивности обновления, если рассматривать этот 
процесс относительно отдельно взятых, обособленных средств труда. Если же стоит 
задача выявления характера процесса обновления какой-либо совокупности машин, 
образующих определенную технологическую систему, или же необходимо сделать 
подобный вывод касательно целой отрасли, то здесь анализа одних только форм 
обновления будет явно недостаточно. В связи с этим возникает необходимость 
рассмотреть направления, по которым проводится обновление фондов, выяснить, каким 
образом оно осуществляется. 
Обновление основного капитала может производиться по двум направлениям: 
поступившие новые машины направляются в первую очередь на замену 
изношенных; 
новые поступления техники используются преимущественно на расширение 
функционирующего парка машин. 
Рассмотрим направления обновления капитала, опираясь на графический анализ 
эксплуатации техники. Первое направление является интенсивным, поскольку при этом 
«поле производства» останется прежним (или даже сократится), а экономическая 
эффективность будет расти. Эффективность машин в значительной степени зависит от 
срока службы. В основу расчета наиболее выгодного срока службы какого-либо 
технического изделия положена наименьшая величина издержек производства единицы 
продукции. Поэтому, если нормативный срок амортизации определен в соответствии с 
его оптимальной величиной, то при соблюдении данного срока будет обеспечиваться 
наивысшая эффективность. А если отслужившая свой нормативный срок техника не 
будет вовремя замещена новой, то издержки будут расти, так как на поддержание 
машины в работоспособном состоянии потребуются дополнительные затраты. 
Например, затраты на техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты, а 
также на горюче-смазочные материалы имеют ярко выраженную тенденцию к 
возрастанию с увеличением срока службы машины (рис.1, 2, 3).  
Графики наглядно иллюстрируют рост вышеупомянутых затрат по мере 
нарастания времени эксплуатации техники. Непоследовательное расположение кривой, 
показывающей изменение затрат на горюче-смазочные материалы, объясняется тем, 
что во время проведения текущих и капитальных ремонтов экскаваторы не работали, 
тогда как этот вид затрат в основном имеет место в процессе функционирования техни-
ки. Но в целом можно заметить, что и по этому показателю происходит увеличение 
расходов в связи с возрастанием срока производительного потребления машины. Кроме 
того, проявляется закономерность материального снашивания машин: вследствие 
износа ежегодно постепенно снижается часовая производительность техники. Лишь в 
течение первых 3–4-х лет эксплуатации производительность, как правило, растет и 
достигает своей наивысшей величины к четвертому году функционирования машин. 
Это связано с прохождением периода «вработки» новой техники. В дальнейшем даже с 
помощью самого высокопродуктивного ремонта нельзя полностью преодолеть износ и 
вернуть машине прежнюю дееспособность. К тому же, вследствие износа требуется 
больше времени на проведение различного рода ремонтов и технического 
обслуживания, что уменьшает фонд годового времени работы машины, снижает 
коэффициент внутрисменного использования техники. Динамика производительности 
машин в зависимости от срока их службы представлена на рис. 4. 
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Рис. 1. Динамика затрат на горюче-смазочные материалы по годам службы 
одноковшовых экскаваторов на гусеничном ходу с объемом ковша 0,4 м3  
 
 
       
 
 
Из графика видно, что наивысшей своей производительности группа 
исследуемых экскаваторов достигает к четвертому году службы, а далее выработка 
машин неуклонно падает. Во-вторых, при определении оптимального срока службы 
техники учитывается, кроме динамики величины издержек, еще и темп технического 
прогресса. Поэтому при своевременной замене машин осуществляется обновление 
на новой качественной основе, тогда как задержка техники в эксплуатации сверх 
нормативного срока, кроме снижения её дееспособности и увеличения издержек на 
поддержание в нормальном состоянии, ведет ещё к возрастанию морального износа. 
 
Рис. 2. Динамика затрат 
на капитальные 
ремонты 
Рис. 3. Динамика затрат  
на техническое 
обслуживание 
 и текущие ремонты 
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Рис.4. Динамика производительности по годам службы одноковшовых экскаваторов на 
гусеничном ходу с объемом ковша 0,4 м3 
 
Экстенсивное обновление подразумевает приоритет расширения 
производственного аппарата над его заменой. Это направление использования техники 
является в настоящее время неприемлемым для экономики развитой индустриальной 
страны. Несвоевременная замена устаревшего капитала приводит к тому, что 
эффективность вследствие его дальнейшего функционирования в производстве 
снижается: растет фондоёмкость продукции, падает производительность труда. 
Наличие большого количества морально и физически изношенной техники вызывает 
огромные затраты на её ремонт, так как чем старее оборудование, тем больше средств 
требуется на поддержание его в работоспособном состоянии и тем, соответственно, 
большее число рабочих занято ремонтом. Материальные ресурсы, расходуемые на 
обеспечение ремонтных работ, в значительной степени омертвляются в 
низкоэффективном устаревшем оборудовании. Они воспроизводятся в дополнительном 
количестве, что увеличивает нагрузку на отрасли добывающей промышленности. 
Кроме того, происходит малоэффективный расход этих ресурсов.  
При запоздалом выбытии машин эффект от внедрения в производство новой 
техники будет в значительной степени «съедаться», даже если обновление 
осуществляется на новой качественной основе. К тому же, если обновление парка 
машин происходит, прежде всего, за счет его расширения, то это вызывает 
дополнительные потребности, во-первых, в производственных площадях, так как 
количественное увеличение единиц активной части основного капитала неизбежно ве-
дет к разрастанию их пассивной части, во-вторых, при увеличении парка оборудования 
возникает необходимость в дополнительной рабочей силе. Между тем, своевременное 
выбытие и замена не только не создает добавочных потребностей в трудовых ресурсах 
и площадях, но и наоборот, приводит к их высвобождению. Немаловажно также, что 
введение в эксплуатацию новых машин, при сохранении устаревших, не позволяет 
использовать новую технику с максимальной отдачей, поскольку наличие старых 
машин не дает возможности «вписаться» в производство новым.  
Фондоотдача во многом зависит от того, в какой мере «связано» между собой 
оборудование в производственном процессе на предприятии, так как между всеми 
средствами производства существует не только качественное, но и определенное 
количественное соотношение, известная пропорциональность. От степени связанности 
различного оборудования в технологической системе зависит уровень его 
использования. Если, например, новые станки работают совместно с традиционным 
оборудованием, то, естественно, их мощность нельзя использовать в полной мере, 
потому что находящиеся с ними в единой цепочке старые машины будут сдерживать 
процесс функционирования новой техники в эффективном режиме, особенно, если это 
оборудование конечных операций. В связи с этим может сложиться ситуация, при 
которой повышение часовой производительности системы машин будет сведено «на 
нет» снижением годовой производительности из-за потерь во время простоев. 
Таким образом, новые подходы к обновлению производственного аппарата в 
условиях формирования инновационной экономики позволяют сделать вывод о том, 
что этот процесс является важной составной частью производственной стратегии 
предприятия. В этих условиях наиболее оптимальной будет реализация интенсивного 
обновления техники, подразумевающая своевременное выбытие отслуживших свой 
срок средств труда и замену их новыми, более эффективными машинами. 
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